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todos puntos, de pastas para sopas en cajas 
le 10 kilogramos netos, «dirijjrse á la fábrica» 
LA M A L A G U E Ñ A 
44.—LAGUNILLAS,—44. 
LAS VELACIONES. 
Pueden celebrarse este año 
lesde el 7 'le Enero hasta el 21 
ie Febrero, y desde el i 7 de 
ihri l al 2 de Diciembre. 
FIESTAS MOVIBLES. 
"Stra. Sra. de Belén. . 8 Ener. 
Dulce N. de Jesús. . 15 id. 
Jeptuagesima. . . . 5 Febr. 
leniza 22 id. 
Ciernes de Dolores . 31 Marz. 
mingo de Ramos. 2 
de Resurrección, 9 
del buen Pastor. 23 
Jatrocinio de S. José S ~n 
Oivina Pastora. . \ÓU 






/ f . 
Dom. de Pentecostés. . 28 id 
N . Sra* del amor H . . S í id 
Ss. Trinidad. . . . 4 id 
Ss. Corpus Christi. . . 8 id 
Ss. Corazón de Jesús-. 16 id 
Corazón de María. . . 18 id 
Preciosísima sangre de 
Jesús . . . . . . . 2 Jlo. 
S. Joaquín . . . . 20 A l 
Sra . de la Consolación. 8 Stb 
Dulce Nombre de María 10 id 
Dolores gloriosos. . . 17 id 
E l Ssmo Rosario. . . 1 Oct 
Matern. de Nta. Sra. . 8 id 
Pureza d e . N t r a . Sra. . 15 id 
Patroc0. de Ntra. Sra. tí Ñvr 
Dom. I.0 de adviento.. 3 Dcb 
Dominicas después de 
Pentecostés , , . i . 26 \$¿ 
E N E R O , 3 1 DIAS. 
1 D. Za Circunsicion del 
Señor. 
Da la oración á las $ yí\% 
Las Animas á las S. 
2 L. s. Isidoro, ob. mr. 
3 M. sta. Genoveva, vg 
4 M. s. Aquilino y cps. 
mártires. 
Luna llena. 
5 J. s. Telesforo, P. m. 
6 V. (FIESTA) EPIFANÍA. 
La adoración de los 
Santos Reyes. 
7 S. s. Julián, mr. 
8 D. I.0 DESPUÉS DE¡ EPI-
FANÍA. Ntra. Sra. de 
Belén. 
9 L . s. Julián, mr. 
10 M. s. Gonzalo de Ama-
rante, cf. 
11 M. s. Higinio, P. m. 
12 J. s. Arcadio, mr. 
Cuarto menguante. 
13 V. s. Gumersindo, cf. 
14 S. s. Hilario, ob. y dr. 
15 D. 2.° DE EPIFANÍA. El 
Dulce Nombre de JE-
SÚS. 
16 L. s. Fulgencio, ob. 
Dala oración á las 5 y 3|^  
17 M. s. Antonio, ab. 
18 M. La Cátedra de sai 
Pedro en Roma. 
19 J. s. Canuto, rey, mr 
Luna nueva. 
20 V. s. Sebastian, mr. 
21 S. sta. Inés, v. y mr. 
22 D. 3.° DE EPIFANÍA, sai 
Vicente, diácono. 
23 L. s. Ildefonso, arzo 
bispo de Toledo. 
24 M. Ntra. Sra. de \\ 
Paz. 
25. M. La Conversión d( 
s. Pablo, Api. y sant 
Elvira, vg. 
26 J. s. Policarpo, ob. > 
Cuarto creciente. 
27 V. s. JuanCrisóstomo 
obispo. 
28 S. s. Julián, ob. 
29 D. 4.° DE EPIFANÍA, sai 
Francisco de Sales 
ob. y dr. 
30 L. sta. Martina, v.mr 
31 M.s. PedroNolasco, fr 
- T - 3 — 
En la esposicion de anmules: 
—¿Ouion habrá expuesto aquella giraía? 
—¿Cual? 
—Aquella del sombrero 
—¿Vero, hombre, si es mi suegra? 
4 7 - T O R R i J O S - 4 7 
—Niño ¿háeia dónde está situada Inglaterra? 
—Eso debe estar en mi barrio, porque cada 
vez que llaman á la puerta dice mi papá: 
\Un inglés.I 
Habia en una exposición de pintoras, ex-
puesto el retrato al óleo de una dama ex-
cesivamente delgada. El retrato era de cuer-
po entero y la dama tenia á los pies un per-
ro faldero 
Un artista, al enterarse en el catálogo 
de los pormenores del cuadro en cuestión 
confundió el número y en vez de leer el 
verdadero título, leyó el del cuadro que le 
seguía en órdeny que decía: 
iV^ .0 %í%~ Un perro lamiendo un hueso. 
4 — 
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F E B R E R O , 2 8 D I A S . 
I M. s. Ignacio, ob. 
í J. (FIESTA.) La Puri-
ficación de Ntra. Sra, 
¡3 V. s. Blas, ob. mr. 
Luna llena. 
i S. s. Andrés Corsino, 
ob. y la B. Juana Va-
lois. 
5 D. DE SEPTUAGÉSIMA. 
sta. Agueda, vg. mr. 
6 L. sta. Dorotea, v. m. 
7 M. s. Romualdo, ob. y 
s. Ricardo, rey 
8 M. s. Juan de Mata, f. 
9 J. sta. Apolonia, v .m. 
0 V. sta. Escolástica, v. 
1 S. s. Saturnino. 
Cuarto menguante. 
2 D. DE SEXAGÉSIMA, san-
ia Eulalia de Barcelo-
na, v, m. 
3 L. s. Benigno, mr. 
4 M. s. Valentin, P.0 y 
el Bto. Juan Bautista 
de la Conc.'1 
5 M. s. Faustino y san-
ta Jovita, hermanos 
mártires. 
16 J. s. Julián y compa-
ñeros mártires. 
Da la oración á las 6. 
17 V. s. Policronio, ob. 
18 S. s. Eladio, Arzobis-
po de Toledo y s. Si-
meón, ob. mr. 
L u^na nueva. 
19 D. DE QUINCUAGÉSIMA, 
S. Gabino, Pbro., san 
Alvaro de Córdoba , 
confesor. 
20 L. s. Lfon, ob. 
t\ M. s. Félix y s. Seve-
riano, obs. 
22 M. DE CENIZA, santa 
Margarita de Corteña. 
23 J. sta. Marta, v. y m. 
24 V. s. Matías Apóstol, 
y s. Modesto, ob. 
Cuarto creciente. 
25 S. El Beato Sebastian 
Aparicio. 
26 D. I.0 DE CUARESMA. 
s. Alejandro, ob. 
27 L Ntra. Sra. de Gua-
dalupe. 
28 M. s. Román, ab. 
UNA BODA 
El novio se presenta en la iglesia comple-
tamente borracho. 
—¡Cómo se entiende!...—dice el cura es-
candalizado.—Fuera, fuera de aquí, y vuel-
van ustedes dentro de ocho dias. 
Pasan los ocho dias, y el novio se pre-
senta de nuevo con una borrachera mayor 
qne la vez anterior. 
— ¡Pero esto es un escándalo!—grita el 
cura. —¡No lo casoá usted hasta que esté en 
su juicio! 
—Por Dio?, señor cura, exclama la no-
via—cuando esté en su juicio...¡uo se casará! 
Y ESPAÑOL DE TODAS LAS CLASES. 
LA M A L A G U E Ñ A 
U ^ L A G Ü N I L I A S ~ H . 
—¿Hay pollos con tomate? 
—Los tendría; pero este año los tomates 
¡son tan malos!.. 
—¡Bah! no lo crea V.: esas son voces que 
han hecho correr los pollos. 
M A R Z O , 3 1 D I A S . 
Ro 1 M. (TÉMPORA.) S. 
sendo, ob. cf. 
Da la oración á l a s 6 1/1|4 
2 J. s. Lucio, P. rar. 
3 V. s. Hemeterio, mr. 
4 S. s. Casimiro, ob. 
Luna llena. 
5 D. 2.° DE CUARESMA. 
s. Eusebio y cps. mrs. 
6 L. s. Yictor y os. mrs. 
7 M.sto. Tomásde Aqui-
no, dr. 
8 M. s. Juan de Dios, fr 
9 J. sta. Francisca, vda. 
romana. 
10 V. s. Meliton y c. mrs. 
11 S. s. Eulogio, Pbro, 
12 D. 3.° DE CUARESMA. 
s. Gregorio el Magno. 
Cuarto menguante, 
13 L. s. Leandro, Arzo-
bispo de Sevilla. 
4 M. s t l . Matilde, reina. 
15 M. s.llaymundo, abad. 
16 J. s. Patricio, obispo 
de Málaga. 








V. s. Patricio, obispo 
de Irlanda. 
S. Gabriel, arcángel, 
4.° DE CUARESMA. 
San JOSÉ, Esposo de 
Ntra. Sra, Patrono de 
ta Iglesia Católica. 
Luna nueva* 
L. s. Nicetas, ob. 
(PRIMAVERA.) 
M. s. Benito, ato. y f. 
M. s. Deogracias. 
J. s. Victoriano y era . 
V. s. Agapito, ob. 
S. (ORB.) (FIESTA.) La 
Anunciación de Ntra. 
Sra. y Encarnación del 
Hijo de Dios. 
D. DE PASIÓN, S. Brau-
lio, ob. 
Cuarto creciente, 
h. s. Ruperto, ob. ycf. 
M. stos. Castor y Do-
roteo, mrs. 
M. s. Eustasio, ab. 
J. s. Juan Clímaco, a. 




U R O y i A R Í T i m . 
Se efecluao seguros so-
bre buques y mercancías á 
los precios corrientes y en 
condiciones ventajosas á los 
asegurados. 
OFICINA EN MÁLAGA; 
PLAZA DEL OBISPO NÚM. 1 ? 
Muchas familias deben la conservación 
de sus fortunas á las sociedades de seguros 
contra incendios y marítimos y otras han 
aumentado sus bienes con el seguro de v i -
da mixto. 
— 9 — 
CABEZUELAS, MOYUELOS Y SALVADOS 
4 7 . TORRUOS, 4 1 
—Estando predicando un cura, se paró de re-
pente, se rascó la cabeza y por último dijo: 
—No puedo continuar; he perdido la me-
moria. 
—¡Alto!— gritó un patán—ciérrense las 
puertas y regístrese á todo el mundo, hasta 
que parezca la memoria del señor cura. 
ESTRELLA. 
Burlóse un hombre do Estrella 
cuando ella mas lo quería, 
y un perro que ella tenia 
triste estaba como ella; 
y conociendo su yerro 
dijo con dolor profundo: 
—Hay hombres en este mundo 
que valen menos que un perro. 
N . S. Ser ra. 
Diálogo entre dos viudas: 
—»¿De qué murió su esposo? 
—üe la gota, señora, de la gota. ¿Y el suyo? 
—Del trago, hija mia, del trago. 
A B R I L , 3 0 DIAS 
1 S. s. Quinciano, y san 
Ireneo, mrs. 
Dala oración á las $ y 3[4 
2 D. DE RAMOS, S. Fran-
cisco de Paula, fr. 
3 L. s. Ben.0 de Paiermo 
Luna llena. 
4 M, s. Isidoro^ arzob. 
5 M. SANTO, S. Vicente 
Ferrar, cf. 
G J. SANTO, S. Celestino. 
7 V. SANTO, S. Epifanio, 
obispo. 
8 S. SANTO, S. Dionisio, 
obispo. 
9 D. DE RESURRECCIÓN. 
sta. Maria Cleoíé. 
10 L. s. Ezequiel, prof.* 
11 iM. S. León el Magno. 
Citarlo menguante. 
12 M. stos. Víctor y Ze-
non, mrs 
13 J. san Hermenegildo, 
rey, mr., y sta. Ida, v. 
14 V. s. Tiburcio, mr. 
l o S. sta. Basilisa, mr. 
16 D. DE QUASIMODO.S.TO-
ribio, ob. de Astorga. 
Da la oración á las 7. 
17 L. s. Aniceto, 
Luna nueva. 
18 M. s. Eleuterio, ob. 
19 M. s. Hermógenes, m. 
20 J. sta. Inés de Monte-
pulsiano, vg. 
21 V. s. Anselmo, ob. dr. 
22 S. stos. Botero y Cayo. 
23 0. 2.° DE PASCUA Ó DEL 
BUEN PASTOR. Nuestra 
Sra. de los Remedios. 
24 L. S. Gregorio. 
21) M. s. Márcos, Evang. 
Cuarto creciente. 
26 M. s. Cleío. 
27 J. s. Pedro ArmengoL 
v sto. Toribiode Mosfv0 
28 V. s. Prudencio, obis-
po y confesor. 
29 S. s. Pedro de Yerona. 
30 D. 3.° DE PASCUA. El 
Patrocinio del Sr. San Jo 
sé, la Divina Pastora, 
Sta. Catalina de Sena, 
y sta. Sofía, vgs,, y 
s. Indalecio, bb; 
— 11 — 
L A M A L A G Ü E Ñ A . 
FABRICA DE FIDEOS Y PANADERIA. 
44 ,—LAGUNILLAS—44 
E n este acreditado establecimiento, 
se elaboran fideos blancos y amarillos 
clases corrientes á precios ventajosos. 
Pan desde las clases mas corrien-
tes hasta las mas inferiores incluso el 
de agua ó francés. Prevenimos al púb l i -
co que todas las piezas l levan el se-
llo «LA M A L A G U E Ñ A » las iniciales 
J A y el precio de cada clase. 
4 4 - L A G Ü N I L L A S - 4 4 
Un poeta decía: 
—Es preciso sentir todo loque se escribe. 
A lo-que le replicó un amigo 
—En ese caso, cuando describa V. los do-
lores que pasa una mujer para dar á luz, de-
bemos suponer que ha sido V. madre algu-
na vez. 
M A Y O , 3 1 DIAS. 
1 L , s. Felipe y Santia-
go el menor, Aps 
Da la oración á l a s l y í \ í 
2 M. s. Atanasio, ob. 
3 M. La Invención de la 
santa Cruz. 
Luna llena. 
4 J. sta. Mónica, vda. 
5 V. s. Pió V. 
6 S. s. Juan Damasceno. 
7 D. 4.° DE PASCUA, san 
Estanislao, ob. mr. 
8 L. La Aparición de s. 
Miguel Arcang. y san 
Eladio. 
9 M . s. Greg.0 ííacianc.0 
10 M. s. Antonino, Arz. 
Cuarto menguante. 
I t J. s. Mamerto, ob. 
12 V. sto. Domingo de la 
Calzada. 
13 S. s. Pedro Regalado. 
14 ü . 5.° DE PASCUA, san 
Bonifacio, mr. 
15 L . s. Isidro, labrador. 
16 M. s. Juan Nepomuce-
no, mr. 
















M. s. Pascual Baylon. 
Luna nueva. 
J. (FIESTA). La Ascen-
sión del Señor, s. Ve-
nancio, mr. 
V. s. Pedro Celest.0 P. 
S. s. Bernardino de 
Sena, cf. 
D. sta. M.a de Socors. 
L. sta. Rita de Cásia, 
vda., y s. Emilio, mr. 
M. La aparición del 
Ap, Santiago el mayor 
M s. Robustiano, mr. 
Cuarto creciente. 
J. s. Gregorio YI I , P. 
V. La Sisma. Virgen 
Maria y s. Felipe Neri. 
S. s. Juan, P. mr. y , 
el V. Beda, Pbro. 
D. DE PENTECOSTÉS, s. 
Justo y san Germán, 
obispos. 
L. s. Maximino, ob. 
M. s. Fernando, rey 
de España. 
M. El Sismo. Cristo 
de la Salud. 
—13 — 
BALADA. 
De este modo en mi presencia 
un mancebo se explicó: 
—«Ni ante el peso de la ley, 
ni ante el ángel del amor, 
ni ante el trono, ni el poder 
mi cabeza se inclinó.» 
En esto oyóse á lo lejos 
de pisadas el rumor; 
era su madre querida... 
y humilde se arrodilló. 
Narciso Diaz. 
—Pues no tiene Pancracio la osadía de decir 
que es director de un periódico político? 
—Y tiene razón, porque es el que le diríje 
áprovincias, escribiéndolas fajas. 
Ahí va una muestra de los partes que 
solía mandar al gobernador de la provincia 
uno que era alcalde de monterillaen 1863, 
en la época en que el cólera agostaba muchas 
de nuestras poblaciones: 
«Exmo. señor: he aquí el feliz resul-
tado del dia de hoy: 
Muertos del mal reinante. 8 
Id. de enfermedades saludables. 2 
Total, salvo error omisión. 10» 
JUNIO, 30 DIAS 
1 J. s. Segundo, mr. 
Da la oración á l a s l y % \ l 
Lima llena. 
2 V. s. Marcelino, Pbro. 
3 S. sta. Clotilde, reina. 
4 D. I.0 DESPUÉS DE PEN-
TECOSTÉS. La Santísima 
Trinidad. 
5 L. s. Sancho, mr. 
6 M. s. Norberto, ob. fr. 
7 M. s. Pedro, y c. mrs, 
8 J. (FIESTA) Sanctissi-
mum Corpus Christi. s. 
Salustiano, cf. 
Cuarto menguante. 
9 Y. s. Feliciano, mr. 
10 S. sta. Margarita. 
11 D. 2.° DE PENTECOSTÉS. 
s. Bernabé, api. 
12 L. s. Juan de Sahagun 
y s. Onofre. 
13 M. s. Antonio de Pá-
dua. 
14 M. s. Basilio el Magno, 
o. dr. y f. 
15 T. sta. Benilda. 
Luna nueva. 
U V. El Sagrado Corazón 
de Jesús, y s. Quirico 
17 S. s. Manuel, y c. ms. 
18 I) . 3.° DE PENTECOSTÉS 
El Purísimo Corazón 
de la Santísima Virgei 
MARÍA. San Ciríaco ) 
sta. Paula, Patronosdi 
la ciudad de Málaga. 
19 L. s. Gervasio, mr. 
20 M. s, Silverio I , P. m 
21 M. s. Luis Gonzaga, c 
ESTÍO. 
22 J. s. Paulino, ob. 
23 V. s. Juan, Pbro. 
Cuarto creciente. 
24 S. La Natividad de s 
Juan Bautista. 
25 D. 4.° DE PENTECOSTÉS 
s. Guillermo, ab. y s 
Eloy. 
26 L. s. Pelagio, mr. 
27 M. s. Zoylo, y compa 
ñeros mrs. 
28 M. s. León, P. y cf. 
29 J. (FIESTA.) ss . Pedrt 
y Pablo Aps. 
30 V. La Conmémoracioi 
de s. Pablo, Ap. 
— 1S — 
H A R I N A S 
De primera, segunda y torcera de trigos re-
cios, procedentes de las fábricas mas acredi-
tadas de Granada Loja, Antequera, Puente-
Genil y Córdoba. 
HARINAS 
C A N D E A L E S DE C A S T I L L A , 
Sémolas superiores, cabezuelas, moyuelos 
y salvados. 
Harinas segundas y terceras de gran rendi-
miento en pan, propias para labradores. 
Harinas especiales para mantecados y dul-
ces de Navidad. 
4 . r ^ % T o r r i j o s , 
CAMPANADAS que en caso de incendio 
han de dar las parroquias de Málaga: 
Si en la del Sagrario, 2.--Si en la de Santia-
go, 3.—Si en la de los Santos Mártires l . - S i 
en la de S. Juan, 5.—Si en la de S. Pablo 6.— 
Si en la de S. Pedro, 7.--Si en la de la Mer-
ced, 8.—Si en la de S. Felipe, 9.—Si en la de 
Sto. Domingo 10. 
— 1S — 
Un labrador que volvía del campo oyó gr i -
tos en su casa, y les dijo á las vecinas, que es-
taban asustadas: 
Ya, ya he sabido que mi muger se ha roto 
una pierna; pero díganmelo Vds. poco á poco 
para no sobrecogerme. 
ESTETICA. 
Lo sublime es sencillo. A la infinita 
combinación de líneas que en el lienzo 
deja el pincel que un fuego sacro agita; 
á las notas sin fin en que se agota 
la inspiración del músico mas pura, 
la música prefiero y la pintura 
del mar, que es una línea y una nota. 
Joaquín M. Bar trina. 
—¡A mí me gustan las rubias! 
— ¡A mí las morenas! 
—Pues yo estoy por el claro-oscuro. 
—Mi muger es un fenómeno,—decia un 
hombre entusiasmado.—A los cinco meses de 
matrimonio me ha dado un hijo. 
Y un amigo suyo le contestó: 
Yo creo que el fenómeno eres tú. 
JULIO. 3 i DIAS 
1 S. san Casto y s. Se-
cundino, mrs. 
Luna llena. 
2 Q. 5.° DK PENT. La pre-
ciosísima Sangre deN. 
S. J. C. 
3 L. s. Trifon, yes. mrs. 
4 M.s. Laureano, Arzob. 
15 M. s. Miguel de losSs, 
6 J. sta. Lucía y es. ms. 
7 V. s. Fermín y s. Odón. 
Cuarto menguante. 
8 S. sta. Isabel, viuda, 
reina de Portugal. 
9 ]). 6.° DE PENT.Van Ci-
rilo, ob. 
10 L. sta. Amalia, mr. 
11 M. s. Abundio, mr. 
12 M. s. Juan Gualberto, 
y sta. Marciana, v. m. 
13 J. s. Anaeleto, P. mr. 
14 V. s. Buenavent.8 o.d. 
15 S. s. Enrique, Emp. 
Luna nueva. 
16 D. 7.° DE PENT. El 
Triunfo de la sta. Cruz 
y N. Sra. del Cármen. 
fia la oración á las 7 y 1 $ 
17 L. s. Alejo, cf. 
18 M. s. Federico. 
19 M. stas. Justa y Rufi-
na, vs. mrs. 
20 J. s. Elias, Prof., sta. 
Margarita, 
21 V. sta. Práxedes, vda. 
Cumpleaños de S. 31. la 
Reina. 
22 S. sta. M.a Magdalena. 
CANICULA. 
23 D. 8.° DE PENT. s .L i -
borio, oh. 
Cuarto creciente. 
24 L. sta. Crispina, v.mr. 
25 M. (FIESTA.) Santiago 
el Mayor, Ap. Patrón 
de España. 
26 M. sta. Ana, Madre de 
Ntra. Sra. 
27 J. s. Pataleen. 
28 V. s. Nazario. 
29 S. sta. Marta, v. 
30 D, 9.° DE PENT. s. Ab 
don y s. Señen, mrs. 
¡Ama llena. 
31 L.s. IgnaeiodeLoyola. 
2 
- 18 — 
Historia de una balada* 
Don Jacinto Verdaguer, es un joven sa-
cerdote de la patria del gran Balmes, de Vich, 
y es un gran poeta catalán, que ha adquiri-
do título de tal con el poema «La Atlántida» 
Bartrina era otro poeta deReus, que ha muer-
to recientemente sin salir de la juventud. 
Verdaguer fué á visitarle cuando ya se acer-
cab aá la agonia. En esta ultima visita el poe-
ta reusense dio el argumento de una balada á 
su amigo, diciéndole: 
—Yersiíiquela., que yo ya no puedo ha-
cerlo. 
Verdaguer partió al día siguiente para 
Vich y en el tren se entretuvo en versificar 
en catalán la presiosa balada de Bartrina. Al 
llegar á Folgoroles escribió a su moribundo 
amigo y le remitió la poesia ya versificada. 
Era tarde, Joaquín M.a" Bartrina había 
muerto. 
D. Narciso Diaz de Escovar ha puesto 
la balada en verso castellano, trabajando por 
separarse lo menos posible del pensamiento 




De una niña encantadora 
un joven se enamoró 
y la dijo;—Pide hermosa 
cuanto anhele tu ilusión; 
aun las joyas de mi madre.— 
Y la niña contestó: 
—No quiero sus ricas joyas 
que quiero su corazón.— 
Loco de amor el mancebo 
hacia su casa corrió, 
halló á su madre espirando 
y con sanguinario ardor 
le hizo pedazos el pecho 
y el corazón le arrancó... . 
Volvió á casa de su amada 
á llevarle el corazón, 
mas de él una roja gota 
de sangre se desprendió, 
y al entrar ciego el amante 
de sus anhelos en pos, 
resbaló en aquella sangre 
y vacilando cayó. 
Mas del corazón materno 
hrotó cariñosa voz 
diciendo:—¿Te has hecho daño 
hijo de mi corazón? 
A G O S T O , 3 1 DIAS . 
1 M. s. Pedro ad Vincu-
la y s. Mauro. 
J)a la oración á las 7 y í \ i 
2 M. Ntra. Sra. de los 
ángeles y sta. Alfreda. 
3 J. s. Euí'onio, ob. 
4 V. santo Domingo de 
Guzman, fr. 
5 S. N. S. de las Nieves. 
, 6 D. 10 DE PENTECOSTÉ. 
La Transfig del Señor. 
7 L. s. Cayetano, i r . 
8 M. s. Ciríaco y cs.ms. 
9 M. s. Román, mr. 
10 J. s. Lorenzo, diác.0 
11 V. sta. Filomena. 
12 S. sta. Clara. 
13 D. 11 DE PENT. SS. Ca-
siano é Hipólito, obs 
Luna nueva. 
14 s. Eusebio, P. cf. 
15 M. (FIESTA.) La Asun-
ción de Ntra. Sra. 
16 M. ss. Roque y Jacinto 
Da la oración á las 7. 
17 i . s. Paulo y sta. Ju 
liana, mrs. 
18 V. s. Agapito, mr , y 
sta. Elena, Emperatriz 
19 S. s. Luis, ob., s. Ma-
riano, cf., y s. Magin. 
20 D. 12 DE PENT. S. Joa-
quín, Padre de N. Sra. 
21 L. santa Basa y 3 her* 
manos mártires. 
Cuarto creciente. 
22 M. s. Sinforiano, mr. 
23 M. s. Felipe Benicio,c. 
24 J. s. Bartolomé. 
25 V. san Luis, rey de 
Francia. 
26 S. s. Ceferino, P. 
27 D. 13 DE PENT. S. José 
de Calasanz, fr. 
E l Alba á las 3 y 3i4. 
28 L. s. Agustín, o. d. f. 
Luna llena. 
29 M. La Denegación de 
s. Juan Bautista. 
30 M. sta. Rosa de Lima. 
31 J. Ramón Nonaatt. 
— 21 — 
L I R R E i l í A 
Y 
k i m m D E P A P E L 
DE 
DONIENECH Y GALLEGOS 
7, ¡ M R O Ü É S , 7 . 
M Á L A G A . 
En este establecímienlo encontrarán los 
Sres. Profesores, un estenso surtido en obras 
de educación pura el ramo de primera y se-
gunda enseñanza, siendo sus precios los mas 
económicos, y haciendo grandes rebajas si el 
pedido es de importancia. 
En el mismo hay también un basto surti-
do en papeles del reino y extrangero, papeles 
de fumar, lechos para cajas de pasas, objetos 
de escritorio, libros en blanco y cerillas fos-
fóricas de la acreditada fábrica La Reformada. 
Se reciben impresiones de todas clases, 
con esmero, pantuaíidad y economía. 
S E T I E M B R E , 3 0 DIAS 
1 V. s. Gil, ab. 
Dala oración á las 6 ?/ 3[4 
2 S. s. Estéban, rey. 
3 D. 14 DE PENT. Nlra. 
Sra. de la Consolación. 
4 L. sta. Rosalía. 
Cuarto menguante. 
5 M. s. Lorenzo Just.0 
6 M. s. Eugenio ye. ms. 
7 J. Ntra. Sra, de los Re-
ves 
8 V. (FIESTA.) La Nati-
vidad de Ntra. Sra. 
(Patrona principal de 
esta Diócesis, con la 
advoc." déla VICTORIA) 
S. sta. M.a de la Cab.a 
D. 15 DE PENT. El Dul-
ce Nombre de MARÍA. 
L. s. Jacinto. 











s. Felipe, mr. 
J. La Exaltación de la 
Sta. Cruz. 
V. s. Nicomedes, mr. 









Da la oración alas 6 ?/ i [2 30 
D. 16 DE PENT. Los Do-
lores gloriosos de la 
Ssma. Virgen. 
L. slo. Tomás de Y¡-
llanueva. 
M. s. Genaro, y es. ms. 
M. san Eustaquio, y 
cps. mrs 
Cuarto creciente. 
J. s. Mateo, Ap. y Ev. 
V. s. Mauricio, ob. 
S. s. Lino 
OTOÑO. 
D. 17 DE PENT. Ntra. 
Sra. de las Mercedes. 
L. s. Lope, ob. cf. 
M. s. Cipriano y sta. 
Justina, v. mr. 
M. ss. Cosme y Da-
mián. 
Luna llena. 
J. s. Wenceslao, mr., 
sta. Eustaquio, vg-
V. La Dedicación de 
s. Miguel Arcángel. 
S. s. Gerónimo, dr. ir . 
— 23 — 
En la sastrería do B ... 
Buenos dias... me va V. á hacer dos le-
vitas de paño superior. 
—Está muy bien. 
El sastre toma la medida á su par-
roquiano y éste permanece media ho-
ra de pié y en mangas de camisa. 
—¿Que aguarda V. caballero? se atre-
ve al íin á preguntarle el maestro. 
—Pues... no le he dicho V. que son dos 
levitas las que quiero? 
—Si señor. 
—Entonces ¿ á cuando espera V. to-
marme la medida de la segunda? 
En el restaurant de..,. 
iMozo, en este plato que me ha servido 
Yd. hay un pelo! 
—Ya lo he visto. 
-^¡Hombre! ¿y me lo dice Vd. con esa 
frescura? 
—Si señor, ¿no ve Vd. que es una cana? 
—Y bien, ¿qué? 
—Que á mi me han enseñado desde ni-
ño á respetar las canas. 
O C T U B R E . 3 1 D I A S . 
1 D. 18 DE PEM. El Ss. 
Rosario de Ntra. Sra. 
Ha la oración álasfs y ] \ í 
2 L. Los Stos. Angeles 
Custodios. 
3 M. s. Cáudido, mr. y 
s. Gerardo, ab. 
4 M. s. Franc.0 de Asis. 
Cuarto menguante. 
5 J. s. Plácido. 
(i V. s. Bruno, fr. 
7 S s. Márcos. 
8 D. 19 DEPENT. La Ma-
ternidad do la B. Vg. 
Maria. 
<) L . s. Dionisio Areoga-
pita, ob. y cps. mrs. 
10 M. s. Franc.ü de Borja 
11 M. s, Nicasio. 
12 J. Ntra. Sra. del Pilar 
Luna nueva. 
13 V. s. Fausto. 
14 S. s. Calixto. 
lo D. 20 DE PEM. La Pu-
reza de B. V. Maria, 
sta. Teresa de Jesús. 
16 L. s. Galo, y sla. Ade-
laida, vg. 
Da la oración á /as tí. 
17 M. sta. Edwigis, vda. 
18 M. s. Lúeas Evange-
lista. 
19 J. s. Pedro de Alcán-
tara, cf. fr. 
Cuarto creciente. 
20 V. sta. Irene, v. 
t \ S. s. Hilarión, ab. y 
sta. Ursula, y es. mrs. 
22 D. 21 DE PENT. santa 
Maria Salomé, vda. 
23 L. san Pedro Pascual, 
obispo de Jaén, mr. 
24 M. s. Rafael, arcángel 
2-) M s. Crispín y s. Cris-
piniano, mrs. 
26. J. s. Evaristo, P. 
Luna llena. 
27 V. Los Stos. Vicente, 
Sabina y Cristera,ms. 
28 S. s. Simón y s. Judas 
ladeo, A os. 
29 D. 22 DE PENT. S. Nar-
ciso, ob. cf. 
30 L. s. Claudio y cs.ms. 
31 M.'s. Ouinlin, mr. 
— 2Í> -
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DEPÓSITO CALLE ALYAREZ, 10 
' V a l d e p e ñ a s m u y sa-
p e r i o r , p u r o de u v a , 
clases t i n t o y b l a n . o . . Rs. 29 ® Rs . 2 l i t r o . 
M ( m t í S 3 < & m u y s u p e r i o r , 
p a r o de u v a . . . . » 34 » » "2 Vs * 
« f e r e z s<je >s a ñ e j o s Rs . 7 y 9 botel la 
n i a i i z a s í s í l a s » 6* » 
M o f U i i S a « 3 * 
M o r l B e s l e g í t i m o , m u y s u p e -
r i o r » r> » 
" W i v i l e s , v r i i o n u e v o en esta. . » 5 » 
i 5 « m e a ñ e j o , c o n e l du l ce n a -
t u r a l de l a u v a . . . . . » i> » 
l / a S d e p e ñ a s t i n t o y b l a n c o . » 2 % » 
A g u a r d i e n t e s p u r o s de m o s t o , 
i .a c a l i d a d , de Carabanchef , ' ü £ L r ^ * * 
Y u n q u e r a , Cuevas A l t a s y R u t e . Rs. ^ M t d l K r . H í > > 
^ ^ ^ 
N O ¡ 'A.—So a l x m a 1 n^nl p o r c a d ^ ^ a s c o N ^ í a ^ ^ 
que se d e v u e l v e . 
N O V I E M B R E , 3 0 D I A S . 
1 M. (FIESTA). La fiesta 
de todos los Santos. 
Dala oración á las 5 y d\i 
2 J. La Conmemoración 
de los fieles difuntos. 
Cuarto menguante. 
3 V. s. Valentín, Pbro., 
y los innumerab. már-
tires de Zaragoza. 
4 S. s. Carlos Borromeo, 
ob. cf. 
5 D. 23 DE PENT. El Pa-
trocinio de Ntra. Sra 
6 L. s. Leonardo, cf. 
7 M. s. Engelberto, ob. 
8 M. s. Severiano y cps. 
mrs. 
9 J. s. Teodoro, mr. 







S. s. Martin, ob. cf. 
D. 5.° DE EPIFANÍA, S. 
Diego de Alcalá, cf. 
L. san Estanislao de 
Koslka, 
M. s. Scrapio, mr. 













bispo de Toledo. 
J. s. Rufino y es. ms. 
V. santa Gertrudis la 
Magna. 
S. s. Máximo, ob, 
Cuarto creciente. 
D. 6.° DE EPIFANÍA, sta. 
Isabel, reina de Hun-
gría. 
L. s. Félix de Yalois, 
fundador. 
M. La Presentación de 
Ntra, Sra. 
M. sta. Cecilia, v. m. 
J. s. Clemente, P. y 
sta. Lucrecia de Mé-
rida. 
V. s. Juan de la Cruz, 
conf. 
S. sta. Catalina, v. m. 
Luna llena. 
D. 24 (ÚLTIMO DEPENT.) 
Los Desposorios de N . 
Señora. 
L, s. Facundo. 
M. s. Gregorio I I I , P. 
M. s. Saturnino, o. m. 
J. s. Andrés, Ap. 
— 27 — 
LA 11YELFII ESPilOl. 
COMPAÑIA D E S E G U R O S REUNIDOS. 
DIRECCION GENERAL: 
M A D R I D . - C A L L E O L Ó Z A G A , I . 
GARANTIAS, 
C i P Í I A l SOCIAL, 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 DE RS. E F E C T O S . 
PRDIAS Y RESERVAS, 
REALES 8 1 . 0 4 4 . 5 7 6 . 5 0 
Esta gran Compañía nacional, que ha sa-
bido inspirar al público gran confianza en los 
17 años que cuenta de existencia, ha satisfe-
cho por siniestros, la importante suma de 
Los Sub-Directores en Málaga en el rarno 
de Incendios y Vida 
TORRES Y PEREZ. 
{Cister, núm% 1 3 , p r i n c i p a l . ) 
D I C I E M B R E , 3 I D \ A S . 
1 V. santa Natalia. 
Da la oración á las 5 */1 }2 
2 S. sta. Bibiana, v. m. 
Cuarto menguante. 
3 D. I.0 DK ADVIENTO S. 
Francisco Javier, cf, 
4 L. sta. Bárbara, v. m. 
5 M. s. Sabas, ab. 
6 M. s. Nicolás (h Bari. 
7 J. s. Ambrosio, ob. d. 
8 V. (FIESTA.) La Inma-
culada Concepción de 
Ntra. Sra. la Ss. Vir-
gen María, Madreóle 
Dios, Patrona de Es-
paña y de sus Indias. 
9 S. sta. Leocadia, v. m. 
10 D. 2.° DE ADVTO. sta. 
Julia. 
Luna nueva. 
11 L. s. Dámaso, P. 
12 M. s. Donato, y c. ms. 
13 M. sta. Lucía, v. m. 
14 J. s. Nicasio, ob. 
15 V. s. Ensebio, cf. 
16 S. s. Valenlin, mr. 
17 D. 3.° DE ADVTO. s. Lá-
zaro, ob. mr. 
Cuarto creciente. 
L. La Expectación de 
Ntra. Sra. 
M. s. Nemesio, mr. 
M. sto. Domingo de 
Silos, abad, y san Ju-
lio, mr. 
J. slo. Tomás, Ap. 
INVIERNO. 
V. s. Demelrio, y com-
pañeros mrs. 
S. sta. Victoria, v. m. 
D. 4.° DE ADVTO. san 
Gregorio, Pbro. 
Luna llena. 
(FIESTA) La Natividad 
de N . S . / . C. 
M. s. Esteban, protm. 
M. s. Juan, Ap. y Ev. 
J. Los Ss. Inocentes. 
V. sto. Tomás, obispo 
Cantuariense, mr. 
S. La Traslac. de San-
tiago el mayor, Ap., y 
s. Anisio, ob. 
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JUICIO DEL ANO 
Bien haya el año dichoso 
de felicidad completa 
en que Febo, hijo de Júpiter, 
el Universo gobierna. 
El Sol durante este año 
regirá nuestro planeta, 
y seremos mas felices 
que fueron Adán y Eva. 
Encontrarán un marido 
las muchachas casaderas, 
que no trasnoche y no muestro 
instintos de calavera. 
Mas versos y mas dramones 
escribirán los poetas 
que arenas tienen los mares 
y que los cielos estrellas. 
El dinero lloverá 
sin desearlo siquiera 
y entre montones de oro 
ahogaremos nuestras penas 
No rabiaran en verano 
ni los perros, ni las perras; 
ni perros chicos, ni grandes, 
ni los yernos, ni las suegras. 
Los cursi, harán su Agosto 
entre reuniones y fiestas 
y rendirán á su antojo 
«1 amor de una Duquesa. 
— 30 — 
Como Febo es tan ardiente, 
el invierno será fuerza, 
que ni moleste con írios 
ni con lluvias, ni tormentas. 
En Málaga, encontraremos 
la felicidad completa, 
ya no habrá primos que esploten 
á su gusto la inocencia, 
ni rateros en las calles, 
ni vagos en la Alameda, 
ni escritores Pascualescos 
ni toreros en conserva, 
ni jamonas pretenciosas, 
ni seductoras niñeras, 
que cuiden mas de su Marte, 
que de los niños que llevan. 
No habrá vendedor que engañe, 
ni descuidada sirvienta 
que quiera ser propietaria 
de la propiedad agena. 
Esto ocurrirá este año, 
si el cielo no lo remedia, 
mas por encima de todo 
se hallará la Providencia. 
hidorito. 
~ 31 — 
ESCALA NOMINAL. 
En su vecina María 
cifró Pedro sus amores, 
y ei> tanto la pretendia, 
ella, con fieros rigores 
Pedro á secas le decía. 
Al fin consiguió la palma 
de su cariño constante, 
y anunciando dulce calma, 
ella, desde aquel instante 
le llamó Pedro del alma. 
La sagrada bendición 
á Pedro unió con María, 
quien colmada su ambición 
al nombrarle repetía; 
Pedro de mi corazón. 
Hoy, que tiempo ha trascurrido 
y ya cariño no siente, 
ella, dándole al olvido, 
le llama tan solamente: 
el buen Pedro ó mi marido. 
Mucho tiene de real 
tan triste caso, lector; 
y aún es regla general 
que también en el amor 
haya escala nominal, 
N. Diaz de Escovar 
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Es incomprensible que el hombre se mues-
tre diligente en asegurar sus casas, sus 
muebles, sus buques, sus mercaderías, y sin 
embargo descuide el seguro de su vida, que 
es ciertamente lo mas importante para su 
familia. 
D. FranJdin. 
UN VIAJERO CUADRUPEDO, 
En la estación del ferro-carril de Alora 
pidió un labrador un billete de tercera 
para conducir su burro. 
—¿Y para V.? le preguntó el empleado 
con sorna. 
—Yo-replicó el campesino-no lo necesito; 
iré montao. 
—Tener envidia, es confesarse inferior al 
envidiado. 
Madama Gishert. 
—La prueba mas infalible de tener mal 
gusto es el estar prendado de sí mismo. 
Oxenstiern. 
—El que no tiene carácter no es un h©m-
krd, es una cosa. 
Chanfert. 
— 33 — 
REFLEXIONES. 
Nerón decía á hgvlpiQa: mi espíritu absor-
to tiembla delante del tuyo. 
Y yo le digo á Nerón: Renace, si te es po-
sible, y verás cuantos implumes tiemblan hoy 
ante sus madres. 
¿Que es el hombre?—Un mundo abrevia-
do en medio del Universo, ó lo que es lo 
mismo, E l microcosmos dentro del gran ma-
crocosmos. 
Es la fortuna frágil esquife que aun eu 
tiempo de bonanza se estrella en sirtes des-
conocidos. 
Cada cual cree cumplir un deber, pensan-
do piadosamente. Los unos aflojando hacen 
saltar las válvulas de todo lo malo, los otros 
como si fuesen cuneiformes aprietan hasta 
dejar aplastados. 
Torres de Navarra. 
UN AÑO MAS. 
—Doy á V. el parabién 
de año nuevo D. Alejo 
—Para mi ya es año viejal 
En Febrero, cumplo cien!! 
LA EQUITATIVA 
SOCIEDAD D E SEGUROS 
S O B R E L A V I D A 
DIRECCION GENERAL 120 BROADWAY 
N U E V A - Y O R K ( E S T A D O S - U N I D O S ) 




M A L A G A 
C A L L E CISTER 13 
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Cantares. 
Mas que mirando á los cielos 
mirando á tus ojos gozo, 
que si al cielo un sol asoma, 
dos se asoman á tu rostro. 
Dios puso en el campo flores, 
en el firmamento estrellas, 
y en tus ojos dulces lágrimas 
que se trasforman en perlas. 
Tus fugaces sufrimientos 
no me logran engañar, 
pues son nubes de verano 
que descargan y se van. 
Suspiré por tu cariño 
á la sombra de un almendro 
y removieron las ramas, 
y las hojas se cayeron. 
Adiós! me dijo al partir, 
adiós! le contesté yó, 
y aunque años han trascurrido 
aun el eco dice: adiós! 
N . Dias de Escovar, 
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Recomendamos al públi-
co una clase especial de fi-
deos que se elaboran en la 
fábrica 
L A 
los que por su finura y buen 
gusto, compiten con los mas 
selectos de Italia. 
44-LAGUNILLAS-44 
MÁLAGA 
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ORADOR IMPROVISADO. 
—Entonces decía un andaluz que estaba 
ntreteniendo á un auditorio selecto, el de-
apilado cogió la cabeza que le acababa de 
cortar el verdugo, la besó y volvió á colo-
cársela sobre los hombros. 
—¿Y con qué boca la besó? preguntó uno 
del corro. 
Acorralado el narrador, se vió obligado 
á contestar: 
—Con la boca... del estómago. 
RESIGNACION. 
Habiendo amenazado cierto sugeto á otro, 
muncho tiempo hacia, de molerlo á palos, 
llegó por fin á hacerlo, á lo cual dijo el 
apaleado: 
—Gracias á Dios que salí del susto! 
UN MEDICO DISCUTIENDO. 
—La incineración de los cadáveres es elcú-
mulo del salvagismo. 
—Un oyente á otros 
—¡Con que calor toma el asunto ol Doctor! 
El otro: 
— A nadie le gusta= que se quemen sus obrásv 
— 38 — 
COLEGIO 
DE PRIMERA ENSEÑANZA 
B A J O L A A D ¥ a C A C I 0 H 
DEL 
E S P I R I T U S A N T O 
9-CONVA.L.ECI ENTES-9 
PETRÚTEO 
Refinado superior^ libre 
de expiación, humo y mal 
olor. 
Venta en parlidasya!detall. 
DIRIGIRSE 
Plaza del Obispo número 2, 2.° 
— 39 — 
LOZA Y CRISTAL 
l o - P Ü Z i i DE A L H O N D M - l o 
En este antiguo y acredi-
tado establecimiento encon-
trará el público, toda clase 
de objetos de loza, vidrio y 
cristal de las mejores fábri-
cas. Vagillas completas. Ser-
vicios para cafés y Restau-
rants. Tubos de acreditadas 
fábricas alemanas. 
PRECIOS DE FABRICA 
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JAMONES 
ASTURIANOS. 
M A R C A 
P A N D O . 
De venta en las 
principales tiendas de 
Ultramarir os. 
EXIJASE 
que estén marcados 
por el respaldo. 
43 
JOSE M-.4 PEREZ-
Constructor de apáralos ortopédicos mecá-
nicos, para corregir las deformidades del 
cuerpo humano. Se construyen piernas arti-
ficiales con mejoras sobre las mas perfeccio-
nadas de! extranjero. 
Precios convencionales, adoiantando la mi-
tad de su importe. 
A L O S L A B R A D O R E S 
Se hace pan propio para campo, á precios 
ventajosos, encargándolo con anticipación en 
la panadería 
LA M A L A G U E Ñ A 
44.—LAGUN ILLAS, — 4 4 . 
— I I — 
F A B R I C A DE S O M B R E R O S 
DE* 
FÉLIX HUELLO. 
6 - G R A N A D A . - - 6 
l E C i n . este etcareditei-
do - y emíicjuLO estetlDle-
cixxxierito, lia.lla.x-á. el 
p&-ó."t>lico U L I O . coxici-ple-
to -y vQ.17ia.cio sunrtido 
de soxülDireiros "y C J O J T -
ireis de todas la.s for*-
x>3.cis y clases á pre-
cios sui.xxiLaxia.erite vexa 
lajosos. 
Se G ^ r s L C X j L e c r x toda 
clase de encajrgos y 




DE EÜCÜADERMCIOIÍ Y RAYADO 
D E P E D R O O E L A R O S A . 
PLAZA DE LA ALBONDIGA NÜN. 3. 
— a ^ O Q g ^ O O — 
En dicho taller se construyen libros Ma-
yor, Diario, Cuentas corrientes, libro Mos-
trador, Agenda, Copiadores de cartas, carpe-
tas y cuantos libros nececite el comercio. 
Hay libros Mayor, Diario, Cuentas cor-
rientes con buena encuademación y buen 
papel de 200 hojas a 20 rs. de 150 á 17 rs. de 
100 á 14 rs. á precios nunca vistos. 
Los métodos de piano se encuadernan1 á 
las 24 horas de recibido, si su dueño lo 
desea. 
Los demás trabajos con la prontitud como 
tiene acreditado esta casa. 
A L H O N D I u A N Ú M E R O , 3 * 
M A L A G A 
— 46 — 
SE COMPRAN 
libros, colecciones de perió-
dicos y grabados. 
DAllÁN RAZON 
SAN M E DE I M A N I M E R Q ^ 
FELICES PASCUAS 
LIBRO DE CHISTES, EPIGRAMAS, C I N T O S ETC. 
E L C A R N A V A L D E M A L A G A 
Se halla de venta en las principales librerías. 
A L O S L A B R A D O R E S . 
Harinas de 2.a y 3,a clase 
de trigos recios y de las fá-
bricas más acreditadas de 
Loja, Granada etc, 
4j-TORRIJOS-43. 
— 47 — 
LECCIONES 
Se dan á domicilio de los 
ramos que comprende la 
primera enseñanza elemen-
tal y superior. 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E 
9-C0NVALECIENTES-9. 
CENTRO DE ANUNCIOS 
Se admiten anuncios pa-
ra periódicos Españoles y 
Extranjeros. 
Se envían corresponden-
cias semanales y publicacio-
nes de España y América? r 
miim-m mi de ieirah s i . 2, 
EPIGRAMA. 
Dos paletos ignorantes 
Vinieron desde su aldea 
á la corte con la jdea 
de hacer aguas refrescantes, 
pero en Madrid al entrar, 
en una esquina parado, 
dijo uno al otro enfadado: 
—Volvámosno al lugar, 
es inútil lo que fraguas. 
—Hombre, no seas majadero. 
—Pues ¿no ves ese letrero; 
No se permite hacer aguas. 
J. C. G. 
COLMOS. 
El colmo de la usura es cobrar el 20 
por ciento por prestar... atención. 
El de la éducacion, besar laá manos... de 
papel. 
El del libertinaje, seducir á las niñas... 
de los ojos 
Para un oculista, operar las«catarata del... 
Niágara. 
Á iEW 
C O M P A Ñ I A M mm S O B R E L A ! Í D A 
iílútua ^ á prima g beneEctos E^ üá 
F u n d a d a e n 1 8 4 5 
AUTORIZADA EN ESPAÑA POR REAL ORDEN 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
346 y 348 Broadway, JNueva-York-Eslados 
Unidos 
Sucursales en los principales países do 
Europa y América. 
A C T I V O E X I S T E N T E E N 1.° E t l E R O 1881 
223.800,000 PESETAS 
ingresos, en 1880: 45.700,000 pts\ 
S A I Í S F E C H O L A SUS ASEGURADOS 
278 800,000 I»TS. 
u K i u e r o para Espaioa: El Banco de Castilla. 
IMllU^REailo^ $4 gt jcunsAL ESPAÑA 
•-yVtOHT&RA', 2 0 . -yVlADRlD 
AGENCIA DE MALAGA Y SU PROVINCIA 
ü É l A : F Ü Z A DEL 0 W 0 2 2 . o E N r BfllA. 
i -
I I C R É D I T O 
P Ú B L I C O 
P E R I Ó D I C O 
DE INTERESES MáTEBíALES 
S E P U B L I C A L O S D I A S 
1 / Y I 5 DE CADA MES 
SE ADMITEN SUSCRIGíONES 
EN Lí 
0FIC1MS DE LA ADMINISTRi 
PLAZA DEL OBIí 
M Á L A G A . — I m p . de R. 
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